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Vorstschade-rapport 1938 - 1939rimant «n- en Fruitte s ït o. g 
Naaldwijk. 
De gevolgen van de winter 1938 - 1939 waren zeer ernstig voor diverse 
tuinbouwgewassen. Deze winter was kort maar fel» 
Hieronder volgt een tabel met de temperatuurgemiddelden in graden Celciu 
en het aantal sneeuwdagen gedurende de maanden December t/m Februari 
van deze winter benevens de veeljarige gemiddelden: 
Maand 
December 
Januari 
Februari 
Gemiddelde temperatuur 
Vele jaren 
+ 3.7 
+ 313 
+ 3.4 
'38 - '39 
+ 1.5 
+ 4.6 
+ 4.1 
Aantal sneeuwdagen 
Vele jaren 
2 
3 
2 
'38 - '39 
3 
2 
Na half December 1938 was het twee weken erg koud» Vooral rond 20 De­
cember was de temperatuur zeer laag. De laagste temperatuur was - 13.6. 
In het geheele glasdistrict van Zuid-Holland werden waarnemingen gedaan 
omtrent de stand van het gewas, Zeer vele gewassen hadden juist zooveel 
geleden, omdat de temperatuur v6ór de vorstperiode eigenlijk abnormaal 
hoog was» De gemiddelde temperatuur in de eerste helft van December was 
+ 7 0 C» Door de plotselinge overgang na 15 December ontstond vooral 
de schade» 
Sie voor de groote temperatuurverschillen de volgende tabel; 
Datum 
Dec» 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Temperatuur 
8 uur 
8.3 
9.1 
9.5 
6.5 
5.8 
4.6 
- 4.6 10.6 
13.5 
13.6 
9.7 12.-
10.6 
5.7 
3.6 
4.9 
5.1 
14 uur 
10.9 11.8 
11.6 
9.6 
6. — 
3.4 
- 2.9 
- 7.9-
-10.9-
-12.1 
- 9.3 
- 8.2 
-11.7 
- 5.2 
- 4.2 
- 4.1 
5.4 
19 uur 
8.7 
8.3 
8.8 
7.5 
5.7 0.1 
h 5.4 
10.2 
12.5 
h-12.9 
9.3 
9.6 
8.3 
4.-
6.7 
4.5 
5.5 
Index 
Max. 
12.4 
12.2 
12.4 
9.6 
7.7 
6.1 0.1 
- 5.5 -10.1 
-11.2 
-  0.1 
- 7.8 
- 8.3 
- 4 ® — 
- 3.-
4.1 
6.-
Min. 
Windrichting en Windkracht 
8 uur 
7.6 
8.2 
7.3 
5.7 
5.3 
0.2 
5.4 
-10.6 
-13.5 
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Hieronder volgen de bevindingen van de diverse assistenten opgenomen 
begin - half Januarj[ 1939 
Rapport van den assistent Debets te Monster: 
2. 
Bijzondere gevallen: 
2 Jan.î A. Troost, Zwartendijk 34, Monster. 
Koud warenhuis met sla die 3 weken voor de vorst geplant is. 
Grond matig vochtig. Deze staat zeer goed, er is niets aan te 
zien. 
Peenrijen totaal bevroren; gezaaid in het laatst van October. 
Kassen met bloemkool, net voor de vorst gepoot^ bevroren. 
2 Jan.s Wed. W. van Eendenburg, Zwartendijk 13, Monster. 
V/arenhuis sla, half Uov% gepoot, grond erg nat, sla staat zeer 
goed, niets aan te zien. Zware grond. 
Rij met slaplant bevroren. 
Bloemkoolplant in seere bevroren. 
2 Jan.î A. v.d. Arend, Wegje, Monster. 
Rijen peen, waarin slaplant, grond matig -tochtig, in de wind, 
totaal beuoren. 
Peenrijen, waarin slaplant, achter kassen uit de wind, peen 
goed, slaplant voor 2/3 bevroren, grond zeer nat. 
Koolplant in serres bevroren. 
4 Jan.; J. v.d. Ende, Zwartendijk 10, Monster. 
Rijen andijvie, bijna oogstbaar, totaal bevroren. 
Warenhuis met sla, grond erg nat, geen schade. 
Serre met sla, zelfde tijd geplant èls warenhuis n.l. 3 weken 
voor de vorst, grond matig vochtig, totaal bevroren. 
Koolplant in potten, droog, maar in druivenserre niet gedekt, 
totaal bevroren. 
4 Jan.î H. van Dijk, Zwartendijk 8, Monster. 
Warenhuis mëBt andijvie, jong gewas, grond erg nat, alleen de 
harten leven nog, Begin November geplant. 
3. 
4 Jan.î J. van Heiningen, Zwartendijk, Monster. 
Kassen met andijvie, $ong gewas, begin Nov. geplant, alleen de 
buitenste bladeren wat bevroren. Geadviseerd dit rotte blad weg 
te halen, daar het gaat rotten. 
Warenhuis met andijvie, jong gewas, half October geplant, alleen 
het buitenste blad wat bevroren, grond zeer nat. 
Rijen sla, net voor de vorst geplant, groote plant, waar de 
grond het natst was de minste bevroren, voor de helft ongeveer 
weg. 
Kassen andijvie, oogstbaar, totaal bevroren. 
Koolplant voor zaad in potten, in veenpotten en in bakken, erg 
nat, niet ein leeft er nog. 
5 Jan.: J. Disselkoen, Boschpolder, Honselersdijk. 
20 kassen met kool, gr cao te plant, half November gepoot, grond 
matig vochtig, eB leeft er niet één meer. 
5.Jan»s J.M. van Luyk, Boschpolder, Honselersdijk. 
Complex andijvie, grond matig vochtig, niets geleden, begin Nov, 
geplant. Bloemkool was er doorheen geplant - deze is bevroren. 
Warenhuis sla, een paar dagen voor de vorst gepoot, klein plant­
je, grond zeer nat, warenhuis ataat erg vlak, niets geleden. 
Peenrijen begin October gezaaid, de blaadjes wat bevroren, begi 
nen weer uit te loopen, grond erg nat. 
Andijvierijen, hijna oogstbaar, totaal bevroren. 
5 Jan.: P. Slaman, Boschpolder, Naaldwijk. 
5 Jan.: A. de 2eeuw, Boschpolder, Naaldwijk. 
5 Jan. î G. Slaman, Endeldijk 18, Honselersdijk. 
Complex andijvie, half October gepoot, alleen het buitenste 
4. 
blad wat bevroren. 
Rijen andijvie, half October geplant, grond erg nat, totaal be­
vroren. 
Koolplant in serre bevroren. 
5 Jan.ïTh. v.d. Berg, Poeldijksche pad, Honselersdijk. 
Kas andijvie, bijna oogstbaar, totaal bevroren. 
Kas met violen, grond zeer nat, niets geleden. 
5 Jan.ïG. v. Velzen, Zwartendijk, naaldwijk. 
Warenhuis met andijvie, begin November gepoot, grond na tig voch­
tig, totaal bevroren. 
Sla, net voor de vorst gepoot, grond erg nat, niets geleden. 
6 Jan.ïA. Vollebregt, Middelbroekweg, Honselersdijk. 
Warenhuis met gele freesiafs. Thermometer is niet lager geweest 
dan - 2 0 C., totaal bevroren. 
2 kassen met Chrysanthenmoeren, werden tot net voor de vorst 
licht gestookt om vroeg te kunnen stekken, moest afgedraaid wor­
den om twee kassen met bloeiende Azaliafs ontdooid te kunnen 
houden, moeren totaal bevroren. 
2 kassen ( koude) met Chrysanthenmoeren niet gedekt, behoudens 
enkele gevoelige soorten, niets geleden. 
6 Jan.:G..v.d. Knaap, Wateringscheweg, Wateringen. 
Kassen met andijvie, begin Nov. geplant, niets geleden, zware 
grond en erg nat. 
6 Jan.:A. v.d. Voort, Wateringscheweg, Poeldijk. 
Kassen met kool, erg diep gepoot, trapkool weinig geleden, onge­
veer 10 % is er weg, vnl. aan de gevels. 
Warenhuis met jonge andijvie, de harten leven nog, grond matig 
vochtig. 
5. 
6 Jan.s A. Duindam, Madepolder, Monster» 
Plantrij sla, totaal niet gedekt, heelemaal weg. 
Uitgeplante sla, net voor de vorst, voor 90 % weg, lichte zand­
grond. 
Andijvierijen, allemaal weg. 
Peenrijen, gezaaid begin üctober, buitenste blad wat bevroren, 
begint weer uit te schieten. 
6 Jan.s tf. van Niel, Madepolder, Monster. 
Warenhuis met sla, 14 dagen voor de vorst geplant, erg klein 
plantje, grond zeer nat, niets geleden. 
Zaadkool in perspotten, allemaal weg. 
Rijen andijvie, bijna oogstbaar bevroren. 
6. Jan.: P. van Heiningen, wooninglaan, Monster. 
Kassen met freesiâ's bevroren, ketel gesprongen tijdens de 
vorst. Alle andijvie bevroren, zoowel groote als kleine, bij 
elkaar ongeveer 450 RR. 
2 serres met koolplant in potten, niet één leeft er nog. 
6 Jan.: J. v. Heiningen, Zwartendijk 20, Monster. 
Kassen met kool potplant, bevroren, trapkool, diep gepoot, geen 
schade, beide 14 dagen voor de vorst geplant. 
Warenhuis met andijvie is gestookt, temperatuur is niet lager 
geweest dan - 4 0 C., geen schade. 
7 Jan.: A. den drijver, Monstersche Vaart, 's-Gravenzande. 
2 warenhuizen met sla, half November geplant, grond erg nat, 
allemaal bevroren, ongeveer 280 RR. 
Rijen sla, 2000 ramen, idem. 
Prei, zwaar gewas, voor 50 % bevroren. 
Bloemkoolplant, niet gedekt, bevroren ( matten liggen in de 
schuur) was evenals vele anderen van meening, dat bloemkool-
plant niet bevriest. 
7 Jan.: P. den Drijver, Monstersehe Vaart, 's-Gravenzande. 
Kassen met kool, totaal bevroren. 
Rijen sla, net voor de vorst gepoot, grond erg nat, geen schade. 
7 Jan»; Nie. van der Ende, 's-Gravenzandscheweg, Monster. 
Kassen met potkool en trapkool, beide begin Dec. gepoot, alle­
maal bevroren. 
7 Jan.: G. v. Dam, Monsterseheweg, 's-Gravenzande. 
Kassen met trapkool, diep geplant voor 3/4 bevrorên. 
Warenhuis en kassen met andijvie, half November geplant, alleen 
het buitenste blad wat bevroren. 
Warenhuis met sla, begin December geplant, grond erg nat, klein 
plantje, niets geleden. 
7 Jan.: Gebr. v. Staalduinen, Monsterscheweg, 's-Gravenzande. 
'Warenhuis met sla, net voor de vorst gepoot, niets geleden, 
groote plant, grond erg nat. 
Peenrijen, alleen buitenste blad wat bevroren, loopt weer uit, 
slaplant er door gezaàid, niet een leeft er nog. 
Conclusie: 
Bloemkool: Jonge planten zijn overal bevroren waar niet gedekt is', 
de in kassen uitgeplante eveneens, alleen de trapkool, 
die diep gepoot is, heeft het er goed afgebracht. 
Sla: Plantrijen, die niet zijn afgedekt, bevuoren. 
De net voor de vorst uitgeplante^die dus nog niet aan de 
groei waren, zijn, waar de grond bovendien erg nat was, 
niet beschadigd. Op de zwaarste grond het minste last. 
Sla gepoot half November of eerder, die dus aan de groei 
was, is vrijwel totaal bevroren. 
Peen: Nog moeilijk definitief te beoordeelen. Peen die op tijd is 
gezaâid, d.w.z. voor half October, geen schade van beteekeni 
Later gezaaide peen, tamelijk veel schade, vooral op de 
lichte zandgrond. 
Raapstelen:Een kas gezien, kwam net er uit, grond erg nat, bevroren. 
Andi.ivias De bijna oogstbare op alle grondsoorten bevroren. 
Die na November was geplant, en waar de grond erg vochtig 
was, weinig schade. 
Prei:, Zwaar, weelderig gewas, voor minstens 50 % weg. 
Schade blijft tegenvallen. 
Boerenkool;Welke op de volle wind staan, hier en daar, vooral op de 
zandgrond, totaal bevroren. Overigens is de groei er uit. 
Idem als bovenkooi. De meeste stengels zijn stuk gevroren. 
De oogst is dus geëindigd. 
Er is me gebleken, dat van enkele soorten peeren de bloem­
knoppen zijn bevroren, n.l. Giezer Wildeman, Maagdepeer, 
Beurré, Clairgeau, Bonne Louise d'Avranches. 
Bloemknoppen bevroren vans Yellow Transparant en een drietal 
soorten, waarvan ik de namen niet ken. 
Bloemknoppen van Reine Victoria bevüoren. 
Enkele tuinders zijn al bang voor de knoppen der druiven. 
Bij controle in eenige kaasén?-, was echter geen beschadiging 
te zien. 
Spruiten: 
Peeren? 
Appelsi 
P£uim: 
8. 
Rapport van des assistent G»C. Klauwi.jk te Loosduinen. : 
Eenige bijzondere gevallen van vorstschade bi.i bloemkool: 
G. v.d. Sar, Bedrijf Plaats "Langeveld" te Monster» 
Hier waren de koolplanten op de plantenrij met een rietmat gedekt en 
voor 70 % bevroren. Ongeveer 50 % geheel dood. 20 % van wat was blijven 
staan bleken hol gevroren te zijn. 
In druivenkas stonden jong opgepotte koolplanten ( 4 weken); deze waren 
door rietmat in de kas afgedekt en groeiden nu goed door. Bij uitnemen 
van de potkluit werden mooie witte wortels zichtbaar. Het gewas had 
ook wel wat geleden. 
Koolplanten voor zaadwinning uitgeplant waren niet gedekt. Hier was het 
gewas vrij sterk beschadigd. De stammetjes en de harten zaten echter in 
den grond; ze warefc> niet hol gevroren en groeiden weer goed door. 
V/at de planten voor ;zaad uitgepoot betreft: ditzelfde kwam voor bij 
den Heer van Geest, Haantje 36, Delft. 
Koolplantenrijen zijn bijna alle vernietigd. Hier behoef ik geen bij­
zondere gevallen van te noemen. Er zijn wel enkele bewaard gebleven 
n.l. bij den Heer M. v.d. Heide, bedrijf aan de Kleiweg te Rijswijk. 
Rijen waren met 2 rietmatten gedekt, hier was geen beschadiging. Bij 
den Heer Klapwijk te Loosduinen waren de plantenrijen ook met 2 matten 
gedekt, er was desondanks ongeveer 40 % bevroren. 
Koolplanten in kassen zijn ook alle bevroren. Mij zijn behoudens boven­
genoemde gevallen geen kweekers bekend die nog iets hebben kunnen hou­
den. Gevallen waar ze wel bevroren waren zijn te over o.e. Flikweert 
te. Naaldwijk, Overman te Maasdijk, P. Broch, Poeldijk enz. emz. 
Benige gevallen van vorstschade bij sla: 
Sla in warenhuizen is er op enkele plaatsen goed doorgekomen. Onder 
1s-Gravenzande is vrijwel alle sla totaal bevroren. Ook een warenhuis 
onder Berkel aan de Klapwijkscheweg; het verkeerde echter in bouwval-
lige toestand. De wind kon er vrij door kapotte ramen en kieren blazen. 
Warenhuizen zonder schade o.a. bij H. Prins aan de Maasdijk, Jac. Voer­
man, Lange Kruisweg te Naaldwijk, verschillende kweekers aan de Geest-
weg te Naaldwijk, aan de Kruisweg te Monster en aan het Poeldijksche 
Pad te Poeldijk. 
Sla onder Platglas: De sla, die op de vochtigste grond geplant was had 
de minste schade o.a. bij den Heer van Geest te Delft, den Heer v.d. 
Sar, Haagweg te Monster, zeer frappant gevals hier waren 4 rijen voor 
de regenperiode gepoot en geheel door de vorst vernield. Een aantal 
andere bakken hadden tijdens de zware regenval z.g. opgegooid gelegen, 
maar zonder glas er opj zij .waren zeer vochtig en hadden geen schade. 
Bij den Heer Klapwijk te Loosduinen waren ook de natste bakken het best 
gebleven. 
De Heer Jac. Flinterman, Groenhovenstraat te Loosduinen had sis gepoot 
op zeer vochtige bakken en had geen schade. Dit waren aïtemaal planten 
welke 2 à 3 weken gepoot waren. 
He Heer Vlaardingerbroek had uitgeplante sla ongeveer 4 à 5 weken oud 
na het planten - deze zijn geheel bevroren. 
Slaplantenrijen: Bijna overàl bevroren o.a. G. v.d. Sar, Haagweg te 
Monster, Gebr. Griekspoor, Leiden, G. v. Rossum, Madeweg te Monster 
e.a. 
De Heer Jac. Flinterman, Groenhovenstraat te Loosduinen had gedekt met 
één oud matje en in het geheel geen schade. 
De Heer Klapwijk had gedekt met 2 nieuwe matten en heeft ongeveer 60 % 
behouden, terwijl de Heer Hartwigsen, Burg. Elsenweg achter de C.C.W.S. 
in het geheel niet gedekt heeft en toch nog 50 % heeft behouden. 
Deze bak lag niet in de luwtfe; het waren nog jonge planten, gezaaid in 
begin November. Hier was de grond zeer vochtig. 
10 
Eenige bijzondere gevallen van vorstsehade bi.i peen» 
Bmj den Heer M. Vlaardingerbroek, Loosduinen, waren warme peenrijen ge­
heel bevroren en moesten overgezaaid worden, zij waren niet gedekt. 
Bij den Heer Klapwijk te Loosduinen koude peenrijen, ongedekt, geheel 
bevroren. Op enkele plaatsen komt weer leven te voorschijn, de wortels 
zijn echter bedekt met bruine vlekjes; het product is dus toch min­
derwaardig. 
Oogstbare peen ongedekt onder platglas bij den Heer A. Flinterman te 
Loosduinen geheel vernietigd. 
Eenige gevallen van vorstsehade bi.i andijvie: 
Oude andijvie onder platglas is totaal vernietigd, o.a. bij de heeren 
Stigter en de Kok aan de Rolpaal, Nieuweweg, Honselersdijk, den Heer 
Hartwigsen, Burg. Elsenweg, Naaldwijk e.a. 
Jonge andijvie is soms geheel onbeschadigd, o.a. aan de Pijnackerwche-
weg. De bakken lagen daar achter een dijk, geheel uit de wind. 
In de meeste gevallen is de beschadiging van dien aard, dat de groei 
in het hart doorgaat o.a. den Heer Hartwigsen, Naaldwijk en verschil­
lende kweekers aan het Poeldijksche Pad eh de Nieuweweg te Poeldijk en 
in Pijnacker, Berkel & Rodenrijs e.a. 
0—0—0—0—0 
11 
Rapport van des assistent L.J, van Velzen te Wateringen; 
Bi.izondere gevallen: 
Jacob Struykj Bergschenhoek. 
2ware kleigrond, sla onder platglas gepoot, even na half November. 
Flinke planten welke reeds goed aan de groei waren. Bij het invallen van 
de vorst geheel dood gevroren. 
Jan Struyk, Bergschenhoek. 
Veengrond. Sla onder platglas gepoot, laatst November. Wel van de vorst 
geleden, maar nog niet geheel weg. Het is echter de vraag of er nog iets 
van terecht komt. 
31a welke bestemd was om binnenkort weg te snijden,was geheel bevroren, 
evenals de nog niet uitgepoote slaplanten. 
Peen waarin slaplanten stonden, had meer geleden als waarin geen planten 
stonden. 
Nog heel kleine peen welke begin November gezaaid waren, hadden schijn-
baar niets geleden. 
De rijen op de tuin liggen Oost-V/est. De Westeinden het meeste schade. 
J. Strik Hzn, Wateringen. 
Zware kleigrond. Slaplanten in de peenrijen hebben niets geen vorstscha­
de. De rietmatten ( enkel dik) zijn er paa Maandag 19 December na de 
middag op gebracht. Lucht Vrijdag 16 December reeds er uitgehaald, voor 
dien tijd nog al flink gelucht. 
De grond van deze rijen is zwaar en zeer nat. 
V/arenhuis andijvie gepoot laatst September begin October. Mooie jonge 
plantaie voor het invallen van de vorst reeds een flinke omvang hadden, 
zijn geheel weggevroren. 
Andijvie gepoot onder platglas de laatste week van October. Deze zijn 
er betrekkelijk goed doorgekomen. 
Knolselderij in de kas ingekuild en alleen gedekt met laag stroo, zijn 
bevroren, welke ook met een klein laagje grond bedekt zijn, zijn niet 
bevroren. 
12. 
N.J. v. Weerdhuizen, Reeuwijk. 
Veengrond. Slaplanten en uitgeplante sla onder platglas alsook in waren­
huis, enkele dagen voor de vorst gepoot, zijn geheel weg. 
Deze slaplanten waren echter wel wat lang en slap opgggroeid ( dichte 
stand in de plant&nrij). 
«Tac. Thoen, Wateringen. 
Zware kleigrond. Bloemkoolpotplanten in de kas ( seree) uitgepootj bijna 
alles bevroren. Partijtje overgeschoten plant in dezelfde kas en afge­
dekt met kranten hadden niets geleden. 
Slaplanten onder platglas en afgedekt met rietmatten zijn goed gebleven; 
bloemkoolplan ten in dezelfde rij zijn bevroren; het ergste bij de lucht-
rarnen, welke Zaterdagmiddagmiddag, 1? December zijn gesloten. 
H. v.d. Heuvel, Wateringen. 
Veengrond» Bloemkoolpotplanten in kas, gezaaid laatst September, geheel 
weg. Jaren achtereen in dezelfde kasplanten gekweekt, op dezelfde tijd 
gezaaid, verspeend en op de grond, nooit vorstschade gehad, ook niet in 
1929. 
Slaplant begin November gezaàid, bijna geheel bevroren. Enkele plantjes 
er tusschen hebben niets geleden. 
P. v. Dorp, Wateringen. 
Zware kleigrond. Bloemkool in de kas gepoot zonder potkluit, acht dagen 
voor het invallen van de vorst. Zijn goed gebleven. 
M. Bakker, Wateringen. 
Humusachtige tuingrond. Sla gepoot 
de vorst. Heeft niets geleden. 
J. van Marrewijk te Den Hoorn. 
Zavelgrond. Bloemkoolplanten onder 
matten, totaal bevroren. 
onder platglas, circa 10 dagen voor 
platglas, drie dik gedekt met riet-
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W. v. Marrewijk te den Hoorn. 
Warenhuis andijvie, laatst September gepoot, geheel bevroren. 
om 
Warenhuis sla gezaaid laatst September, bestemd voor de stooktomaten weg 
te snijden, verwarmd met een 3^- " buis per kapje en wat zwaardere gevel-
verwarming hebben niets geleden. 
Abr. van Kampen, Delft. 
Veengrond. Sla gepoot 10 dagen voor de vorst inviel. Heeft niefc veel van 
de vorst geleden. Sla welke later gepoot is, wel. 
Conclusie: 
Over het algemeen is sla welke circa 10 dagen voor de vorst gepoot is, 
er het beste doorgekomen. De vroegst gepoote andijvie is het minste. 
V/elke gepoot zijn in de laatste rweek van October en begin November zijn 
er nog het beste doorgekomen. 
Eigenaardig is het, dat bij veel struiken andijvie, welke nog een groen 
hartje vertoonen, de wortelhals bijna geheel is afgevroren. 
Kassen en rijen hebben, wanneer deze Oost-West liggen aan de Westkant het 
meeste vorstschade, 
Van de bloemkoolplanten zijn de "Alpha" minder tegen vorst bestand dan 
"Veentjes". Een nieuwe soort "Paarl", laat gezaaid, heeft ook minder 
vorstschade# 
Onder ge teek ende had in 1Ö29 een warénhuis andijvie, welke bij het invaller 
van de vorst al een flinke omvang had en gefeeel wegvroor tot op een klein 
groen hartje na, maar toch na de vorst uitgroeide en een &eel goed be­
schot gaf. 
Het laat zich echter nu niet aanzien voor vele kassen andijvie, dat ook 
nu hiervan nog iets verwacht mag worden. 
P.S. V/aar- niet bij vermeld is niet gedekt, bijna overal is Zaterdag, 17 
December pas lucht gétgehaald en voor dien tijd ( nu achteraf) te weinig. 
0-0-0-0-0 
14. 
Rapport van des Assistent A» Kegel te Rotterdam: 
Er is geen verschil te constateeren in de vorstbeschadiging naar den 
aard van den grond. 
De zaai-of planttijd bepaalt voor een belangrijk gedeelte de schade. 
De z.g. Octoberpeen is of totaal bevroren of verkeert in een toestand, 
waarvan we, al zouden ze er doorkomen, wat de kwaliteit betreft, weinig 
mogen verwachten. Jonge peen echter op opdrachtige grond welke er pas 
uitstaat, zal er waarschijnlijk tamelijk goed loorkomen. 
Sla welke ongeveer 10 dagen voor de vorst op opdrachtige grond gepoot 
was, heeft weinig geleden. V/elke voor dien tijd gepoot was, dus weer 
volop aan de groei was, is practisch geheel weg. Die na dien tijd gepoot 
is, is bev0oren. Vooral de vochtigheid van den grond heeft in deze een 
zeer belangrijke rol.gespeeld. 
Plantenrijen, zoowel van kool als van sla, welke bij het invallen der 
vorst met dubbel glas gedekt waren, zijn als regel zonder veel schade. 
Daar waar luwte was, zijn zelfs ongedekte rijen goed geblegen. 
Practisch zijn alle plantingen na de eerste strenge nacht gedektj 
op vochtige grond was het soms niet te laat of werd er nog iets gered, 
op de droge gronden heeft dubbel dik matten niet meer kunnen helpen. 
In sommige gevallen kon geconstateerd worden, dat van bloemkool de soort 
Mechelsche beter bestand was dan b.v. Alpha ( Glorie enz). Ook spitskool 
is minder gevoelig. 
Veldsla is op opdrachtige grond, mits er in de eerste strenge nacht 
de lucht was uitgehaald, of dat er luwte was, er nog tamelijk goed door­
gekomen • 
Jónge tomatenplanten, welke pas verspeend of gepot waren en waarin de 
kastemperatuur in die criÊieke periode onder ongeveer 50 0 F. bleef, 
zijn ook sterk door de vorst beschadigd. 
Wat rozen betreft, laat het zich aanzien, dat vooral die, welke nog niet 
in rust waren, wel het meest geleden zullen hebben. 
Juiste conclusies kunnen beter over eenige tijd getrokken worden, 
15. 
13S3"" Van de spruitkool en overige nog ten velde staande rauwe boonen zijn 
de jongste, sterkst bebladerde het minst beschadigd. 
Algemeene opmerkingen; 
Alle planten welke door verpooten of minder geile, sterke groei op zeer 
vochtige grond nog iets waren gehard, hebben het best deze plotselinge 
vorst doorstaan. Bijzondere vorstbestendige exemplaren van eenige soort 
of variëteit heb ik tot heden niet kunnen ontdekken. 
o-o-o-o-o 
Rapport van den Assistent S.i. Vriend te Delfts 
16. 
In hoofdzaak zijn het drie omstandigheden, waardoor de schade zulke 
groote afmetingen heeft aangenomen. 
Ten eerstet Het zachte weer, tot kort vóór de winter, waardoor de ge­
wassen weelderig gegroeid zijn en daardoor minder weerstand 
hadden. 
Ten tweedes Het plotselinge van de invallende hevige vorst, waardoor 
de planten geen gelegenheid hadden om "af te harden". 
Ten derdes Een ongerechtvaardigd optimisme van de kweekers, waarvan de 
meesten eerst Maandag, in plaats van Zaterdag zijn gaan 
dekken. 
Voor het doel van dit rapport zijn de volgende omstandigheden van be­
lang; 
a. Zaai- en planttijd. 
b. Het dekmateriaal en de tijd van dekken. 
c. Afstand van grond en glas. 
d. De aard van den grond. 
â. De vochtigheid van den grond. 
f. Beschutting ( windkeeringen). 
g. Plaatselijke verschillen» 
Gewassela: 
Dit onderzoek betreft in hoofdzaak de platglasteelt, en wel van de 
volgende gewassen? Kropsla, bloemkool, peen, andijvie en spinazie. 
a. Zaai- «n plantti.id; 
Hoe vollediger de plant zich hersteld had van de stilstand in de groei, 
als gevolg van het verplanten, hoe beter het gewas doorgegroeid was, 
hoe gevoeliger het gewas bleek te zijn voor de koude. 
Kropslat 
Alle kropsla, zoowel op de warme als op de koude rijen, 2 tot 7 dagen 
voor de vorst opgepoot, heeft zich vrij goed gehouden. In de meeste 
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gevallen bedroeg de schade niet meer dan 10 à 20 %. Sla, 7 tot 10 dagen 
voor de vorst gepoot heeft zich ook vrij goed gehouden. Meer dan 14 
dagen voor de vorst gepoot, wordt de schade grooter, in dezelfde mate 
als het tijdsverloop van poten tot vorst grooter wordt en wel van 26 -
100 %. 
Sla die in Hoveniber al gepoot stond, is practisch voor 100 % bevroren. 
Ook de grootste en oudste planten hebben het meest geleden. 
De nog niet uitgepoote sla op de plantenrij is voor zoover niet tijdig 
gedekt, voor 80 - 100 % bevroren. 
Bloemkool? 
De bloemkool heeft in nog sterkere mate geleden dan de kropsla. Voor 
zooveis niet "tijdig gedekt, is de bloemkool op de plantenrij voor 100 % 
bevroren. De schade aan de enkele rijen kool, die reeds uitgepoot staan 
zal ook nog grooter zijn dan aanvankelijk vermoed wordt, daar vele 
planten onder het hart "glasig" of "voos" gevroren zijn. Momenteel 
laten deze planten zich nog gied aanzien, doch over eenige weken val­
len ze om.jüe grootste planten en die welke het vroegst gepoot zijn, 
hebben weer het meeste geleden. 50 à 75 % van de uitgeplante kool is 
bevroren. 
Andi.ivieï 
De oudste planten, die het vroegst gepoot zijn, hebben weer het meeste 
geleden; evenzoo de snelst groeiende soorten als bijv. de Mo. 5. 
50 - 75 % van de uitgeplante andijvie is bevroren. 
Peens 
Schade aan de peen is momenteel nog moeilijk te cons ta teeren, daar 
de meeste peen nog niet boven de grond staat. 
Van een partij peen in combinatie met kropsla, stonden de zaadlobben 
flink boven de grond. De sla was 5 dagen voor de vorst gepoot. Van 
de sla was 10 % bevroren - van de peen hoogstens 25 à 30 % ( zwarte 
vochtige veengrond). 
Spinazie; 
18. 
Van de spinazie geldt hetzelfde als van de peen; de meeste spinazie 
moet nog opkomen. Heel vroeg gezaaide spinazie met een harteblad heeft 
veel geleden; spinazie die met 2 flinke zaadlobben boven de grond ston­
den, hebben niet veel geleden. 
b. Dekmateriaal en ti,jd van dekken: 
Er zijn maar enkele kweekers geweest, die hun plantenrijen behoorlijk 
op tijd gedekt hebben. De niet gedekte kool- en slaplantenrijen zijn 
voor 75 - 100 % weggevroren. Slaplanten Zaterdag 17 December efa onder 
dubbele rietmatten gedekt zijn voor 70 - 80 % behouden. Bloemkoolplanten 
onder dezelfde omstandigheden voor 60 - 70 % behouden. 
Bloemkoolplanten onder dubbele mat en stroomat voor 100 % behouden. 
gedekt 
Plantenrijen op Maandag 19 December zijn voor 75 - 100 % bevroren. 
c. Afstand grond - glas: 
Planten die het dichtst tegen het glas aan stonden, hebben onder alle 
omstandigheden het meest geleden. ( 
d. Aard van de grond: 
In het algemeen hebben planten op de lichte en hooge zandgronden en de 
lichtere veengronden onder alle omstandigheden het meest te lijden ge­
had. Tusschen de humusrijke zandgronden, de zwarte tuingronden, de 
veen-
zwaardere vochtige gronden en de goede kleigronden heb ik geen opvallen-
de verschillen in voektbeschadiging kunnen constateeren. 
e. Vochtigheid van de grond. 
In het algemeen constateerde ik, dat naarmate de vochtigheid van de 
grond grooter was, de beschadiging geringer was. In een bepaald geval 
was de vochtigheid plus een lager gehalte aan humus, onder overigens 
volkomen gelijke omstandigheden, zelfs beslissend» 
f. y/indke eringen. 
Rijen, die luw lagen, hadden vaak belangrijk minder vorstbeschadiging. 
19. 
g. Plaatselijke verschillen: 
Voor zoover deze niet vallen onder d en e heb ik geen plaatselijke ver­
schillen kunnen constateeren. 
Wel kreeg ik de indruk, dat naar verhouding de beschadiging in Veur 
minder was, dan op de andere plaatsen. 
Zie nog gewone rapporten Vriend dd. 24/2 1939 en dd. 28/2 '39. 
o-o-o-o-o 
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Uit deze rapporten volgt als algemeene conclusie voor het Z.H. Glasdis­
trict? 
Bloemkool; 
Alle jonge planten en potplanten die niet op Zaterdag, 17 Dec. werden 
gedekt zijn voor 100 % dood. 
De normaal uitgepoote planten in warenhuizen, druivenkassen en platglas 
zijn eveneens dood. 
Alleen zeer diep gepoote planten zijn voor een groot deel behouden ge­
bleven. 
Vervanging van bloemkool in druivenkassen is onmogelijk geworden. 
Voor warenhuizen, platglas en buiten kan nog gezaaid worden, doch de 
oogst zal belangrijk verlaat wprden. 
Sla? 
Jonge planten in de zaairijen en ook in de peenrijen aijn practisch alle 
dood. 
Uitgepoote sla in warenhuizen en platglas - vroeg gepoot-is eveneens 
totaal vernietigd. 
Sla, 1 à 2 weken voor de vorst gepoot is matig tot goed. 
V/arme sla onder platglas - mits goed gedekt, is goed. 
Warme sla in warenhuizen is onbeschadigd. 
Peen: 
Peen, gezaaid in October in druivenkassen en onder platglas heeft sterk 
geleden - 80 % dood. 
Later gezaaide peen is slecht tot matig. 
» 
Andi.ivie: 
Oogstbare of bijna snijdbare andijvie is voor 100 % verloren. 
Van jonge andijvie zijn de oudere bladeren dood; de hartjes leven nog 
en groeien weer uit. Tijdig verwijderen van de doode deelen is noodig 
met het oog op schimmelvorming. 
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Selderie en Peterselie: 
hebben sterk geleden. 60 à 80 % dood. 
Spruitkool: 
De stengels zijn stuk gevroren, zoodat de groei geëindigd is. De gevorm­
de spruitjes zijn vaak zwart in het hart. 
Kleinere groeien niet verder uit. 
Boejarenkool: 
Ook hiervan zijn de stengels beschadigd. De bladeren moeten spoedig ge­
oogst worden - de groei is er uit. 
Prei: 
Vooral op de windhoeken is ze gelijk bij de grond afgevroren. 
Aardbeien: 
Zoowel in de volle grond als in kistjes hebben de ongedekte planten z.eer 
sterk geleden. Uitwendig zien de bladeren er vrij normaal uit, doch de 
hoofdbloemknoppen zijn gemiddeld voor 60 à 70 % dood, de zijknoppen voor 
40 à 50 %. Vele zullen absoluut onvoldoende bloeien. 
o-o-o-o-o 
22. 
AANVULLEND RAPPORT BETREFFEHDE DE VORSTSCHADE. 
Rapport van H.N.J. Debets, Monster. 
Slat Warme ri.jen: 
Voor zoover niet gedekt is ze allemaal overgepoot; omstreeks het laatst 
van Januari, de teelt hiervan is goed verloopen, tenminste wanneer ge­
bruik was gemaakt van afgeharde planten. Was dit niet het geval, dan 
vielen ze weg en zijn weer opnieuw geplant moeten worden. De grond werd 
op deze rijen met cultivator was losser gemaakt, geharkt em daarna op­
nieuw de sla er in te zetten. De oogst viel nu wel een dag of tien later 
dan andere jaren, maar het product was goed, terwijl over het algemeen 
er weinig planten waren weggevallen. 
Koude ri.ien: 
Deze v/aren nog niet geplant vóór de vorst, voor zoover âk gezien heb. 
Aangezien er practisch geen plantje is overgebleven van de plantrijen, 
is ook hier gebruik gemaakt van goed afgeharde planten uit de stookkas-
sen. Over het algemeen zijn deze zeer klein geplant in het laatst van 
Januari, begin Februari. Het glas, dat andere jaren wordt gelicht in 
het kaatst van Maart, begin April, is er nu opgebleven tot half April, 
met als gevolg, dat de oogst nu niet later is dan anders; de gewassen 
staan overal goed, äoodat hier niet meer gesproken kan worden van schade 
in de cultuur, alleen was het aanschaffen van planten vrij kostbaar. 
Koude sla in warenhuizen; 
Voor ongeveer 80 % geheel overgeplant, na vooraf de grond met een cul­
tivator wat los gemaakt te hebben. De oogst viel 10 dagen later dan an­
dere jaren. Waar nog een half gewas was overgebleven, hebben de tuinders 
deze laten staan; hier werd ingeboet met jonge planten uit de stookkas. 
De prijs aan de veilingen was van dien aard dat voor dit halve gewas 
meer werd ontvangen dan het vorige jaar voor een vol gewas. Van de inge­
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boete planten zijn er veel weggevallen; de rest heeft het niet verder 
gebracht dan tot stooksla; het was de moeite niet waard deze te laten 
staan. 
Koude sla in kassen! 
Hiervan kan hetzelfde gezegd worden als vermeld onder warenhuizen: 
Andijvie i 
voor 95 % tot 100 % weggevallen. Waar dit het geval was» is in plaats 
hiervan sla geplant, maar niet op dezelfde grond. Indien dit wel ge­
schiedde, werd deze los gemaakt en werd er spinazie of geen gezaaid. 
Waar vroeg was geplant, d.w.z. voor half October, is er niet één blij­
ven staan, van wat daarna is ingeplant, bleef een half gewas over, 
welk weer met Jjonge plant is ingeboet, die vrij goed groeien. 
Warenhuizen koud; 
Wat vroeg was ingeplant ( zie onder rijen) is voor 100 % weggevallen; 
voor de geplante na half October idem als boven. Waar het zich eerst 
liet aanzien, dat het nogal meeviel met de vorstschade, zijn veel plan­
ten mece tengevolge van het donkere weer na de vorst weggesmeuld. V/aar 
alles weg was, is niet overgeplant maar spinazie - raapstelen of radijs 
gezaaid. 
Warenhuizen stook: 
Wat ongeveer vorstvrij is gestookt, bleef behouden, ofschoon het beschot 
niet mee viel..Br is hier niet overgeplant, maar spinazie of dunsel 
gezaaid. 
Kassen: 
idem. 
Bloemkool: 
De koolteelt in kassen en warenhuizen is totaal mislukt. Waar de plan-
tenrijen zwaar zijn gedekt, bleven deze behouden; deze werd in kassen 
geplant en geeft nu een goed gewas kool. öirect na de vorst is overge-
zaaid, en als kleine opgeharde plantjes hier en daar in kassen uitgezet. 
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die nu reeds een kooltje vormen. M.i. komt daar weinig van terecht. In 
warenhuizen heeft men spinazie of radijs of raapstelen gezaaid. 
Ri.i en i 
Deze waren voor de vorst nog niet geplant, waar de sla moest worden over­
geplant, is daar doorheen omstreeks het laatst van Februari koolplant 
gezet uit de perspot. Deze heeft zich goed ontwikkeld. 
Volle grond: 
Wordt andere jaren begin Maart geplant; nu is dit in het laatst van 
Maart gebeurd; over het algemeen opgekweekt in potten of perspotten en 
als flinke plant uitgezet. De gewassen staan momenteel aeer goed. 
Teelt van zaad: 
Door de betrokken zaadhandelaren is ander zaad of plant verstrekt. 
Hier en daar in de rijen en volle grond reeds uitgeplant. 
Peen: Koude ri.i en: 
Zijn voor 100 % overgezaaid. De grond moet eerst nat gemaakt worden en 
met een cultivator losgemaakt; deze jonge peen staat over het algemeen 
goed; ook hier valt de oogst zeker een 14 dagen later. Liet het zich 
eerst aanzien, dat het hier en daar nogal mee viel, ze zijn blijven 
wegvallen, zoodat nu tenslotte weer overgez-aaid moest worden. 
Kassen: 
Waar gestookt werd, is ae peen behouden gebleven. Enkele gevallen zijn 
mij bekend, waar- in een koude kas 25 % wegviel; het overgeblevene heeft 
veel meer opgebracht dan andere jaren bij een goed gewas. Sporadisch 
staat er een kas met- peen, welke is overgezaaid; het is nu een mooi jong 
gewas peen, maar m.i. vooral nu in de laatste dagen de druiven sterk 
zich gaan ontwikkelen, moet van deze peen niet veel verwacht worden ( te 
veel schaduw, te warm, m.a.w. lang lof en geen peen). 
in warenhuizen koud: 
Waar is overgezaaid, staat het gewas goed; de ramen zijn gelicht half 
April, hiervan is een gpede oogst te verwachten. 
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Spinazie en Raapstelen: 
Welke v6ér de vorst boven de grond stonden, zijn voor 100 % overgezaaid 
moeten worden. Van wat vóór de vorst was gezaaid, viel de oogst een 14 
dagen eerder dan de overgezaaide. 
Selderijs 
Hiervan zijn mij maar een paar gevallen van schade bekend. Het betrof 
hier een zwaar gewas. 
Witlof: 
Voor zoover mij bekend allemaal opgekuild en geen vorstschade. 
Aardbeien: 
Deutsch Evern, in bakken. 
Y/aar deze beschut stonden tegen de wind of waren gedekt met strook- of 
dommest, is de schade nogal meegevallen en zal m.i. de oogst 75 % be­
dragen van andere jaren. Die op de wind stonden en niet gedekt waren, 
zijn na eerst 3 à 4 weken in de stookkassen te hebben gestaan voor vrij 
v/el 100 % weggegooid, 
OP ri.ien: 
Waar nergens het glas op lag, maar was gedekt met dommest of stroo, of 
beschut lagen, gaf dit spui» nog een opbrengst van 50 % van andere jaren. 
Vrijwel alle planten zijn blijven staan. Bij verschillende komen geen 
bloemen te voorschijn, terwijl de rest matig bloeit met flinke groote 
bloemen. Voor de teelt buiten geldt hetzelfde, met dit verschil, dat 
hier bijna nergens de planten zijn beschut met stroo of dommest en bij­
gevolg bijna totaal dood zijn. Een paar gevallen zijn me zelfs ook nog 
bekend van 75 % wegvallerss waar wel was gedekt, doch het perceel gele­
gen was aan de noordzij van een hooge muur. Het betreft hier tot nu toe 
alleen jonge planten . 
Oude planten hebben het er iets beter afgebracht, maar bleven toch ook 
voor 25 % weg. Bij de rest beginnen zich de bloemknoppen aardig te ont­
wikkelen. 
De conclusie luidt dat de opbrengst dit jaar van Deutsch Evern zeker tot 
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60 % gereduceerd is. 
Madame Mouthot. Waar is gedekt met stroo of dommest is.m.i. geen schade 
te bespeuren, zoowel bij jonge als bij oude planten beginnen zich de 
bloemknoppen flink te ontwikkelen» Y/aar niet is gedekt, maken de planten 
wel blad maar komen er geen bloemen aan» 
Rapport van G.G. Klapwijk» Loosduinen. 
Wat betreft de wintergroenten, deze zijn voor 90 tot 100 % bevroren, daas 
is dus niet veel meer van terecht gekomen» Selderij voor 100 % bevroren; 
Prei voor ongeveer 90 %\ Spruitkool ook voor 95 tot 100 %; Boerenkool, 
die beschut stonden zijn nog voor een zeker percentage geoogst; het was 
echter een minderwaardig product met bruingerande bladeren. 
Wat betreft de vroege voorjaarsgroenten, deze waren ook bijna alle be­
vroren; van hetgeen na de vorstperiode nog in leven was, is later nog 
veel weggevallen, vooral de sla, die aanvankelijk soms nog geheel on­
beschadigd was, is na korte tijd weggevallen, zoodat zeger met 90 % 
moest worden overgezaaid. 
De groei was daarna goed. 
Sla in warenhuizen: 
Deze planten waren er na de vorst het beste afgekomen, later zijn er 
vele weggevallen, ook diegene, die aanvankelijk nog zeer goed waren. 
Hetzelfde geldt voor de warme rijen. 
Koude sla-rijen zijn bijna alle gepoot van jong gezaaide plant. 
Wat betreft de namen en plaatsen van tuinders, deze zijn o.a.r 
G. v.d. Sar, Plaats Langeveld, Monster. 
G. v. Rossum, Madeweg, Monster. 
Erven C. v. Spronsen, Leyweg, Loosduinen. 
Bloemkool in de kassen. 
De overgeblevene zijn zeldzaam, maar mooi. 
Onder platglas, hiervan is een klein percentage, dat uitgepoot was, 
grootendeels overgebleven. 
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Rij velen is alles overgezaaid en nu zijn er weer volop pootbare planten 
op de tuinen aanwezig. 
Peen is voor 90 % weer overgezaaid en komt dus ook veel later. 
Andi .ivies 
Is ook tegengevallen; er is veel bevroren. Hele partijtjes zijn nog 
doorgegroeid, die tijdens de vorst nog jong waren, o.a. bij J. Eartwig-
sen. Honselersdijk. 
De schade aan druiveriboomen is zeldzaam, terwijl enkele gevallen, die ik 
gevonden hei>, nog niet met 100 % zekerheid aan de vorst zijn toe te 
schrijven, o.a. A.J. v.d. Ende, Orüerlaan, Loosduinen. 
A.J. Kester, Wateringseheweg, Poeldijk. 
Th. Verbeek, Poeldijksche pad, Honselersdijk. 
Aardbeien; 
In kistjes voor aoover gedekt, niet geheel dood, maar zwfekke groei en 
alleen bloei uit de zijknoppen, b.v. bij J. v. Leeuwen, Wateringsche-
weg, Poeldijk. 
Kistjes ongedekt, geheel dood, bij A.C. v. Ruijven, Monsterscheweg, 
Poeldijk. 
Aardbeien in volle grond, onbeschut en ongedekt, geheel dood; bij P. 
Broek, Poeldijksche padtp Poeldijk. 
Aardbeien in volle grond met molm gemengd, gaf betere groei dan in 
grond zonder molm, bij J. Bokma, Middelbroekweg, Naaldwijk. Beide par­
tijen waren ongedekt an stonden ze niet op een plaats die beschut kon 
genoemd worden. 
Rapport van L.J. van Velzen. Wateringen. 
>3 Ia* 
De koude rijensla, welke ongeveer 6 dagen vóór de vorst was gezaaid en 
in het begin geen schade vertoonde, viel later zeer tegen; vaak viel 
wel 30 % uit. Slaplanten op zeer zware kleigrond, niet gedekt en nadien 
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uitgepoot, hebben zeer goede opbrengst gegeven. Hiervan is niets weg­
gevallen < zoowel in koude Isa à als in koude rij). 
Slaplanten gedekt en na de vorst uitgepoot, hebben een goede opbrengst 
gegeven. 
Bloemkools 
Kool vóór de vorst uitgepoot in de kas met potkluit, is nadien nog weer 
voor ongeveer de helft weggevallen; kool uitgepoot met het potijzer, 
is voor het grootste gedeelte weggevallen. Uit de plantenrij na de 
vorst in de kas uitgepoot, heeft een goede stand, de plantenrij was dik 
met matten gedekt. 
Peen: 
Een zeer klein gedeelte van vóór de vorst gezaaide peen, had een goede 
stand, de na de vorst gezaaide is goed. 
Anäi.ime; 
Van de laat gepote andijvie ( laatste week van October en begin Novem­
ber ) hebben enkele perceeltjes nog een behoorlijke opbrengst gegeveh, 
vooral wanneer de plant bij het uitpoten nog jong was en alleen op het 
natste zwaarste gedeelte van den grond. 
Boerenkool? 
Deze is na de vorst direct opgeruimd en geeft een minimale opbrengst 
gegeven. 
Komkotomers en stooktomaten: 
Die hebben m.i. geen vorstschade van beteekenis geleden. Hoogstens ie 
er dan meestal nog voor de planten wat meer brandstof noodig geweest. 
Rapport van A. Kegel» Rotterdam. 
Sla: 
Het geringe percentage slaplanten, dat de vorst goed doorstaan heeft, 
heeft een slecht tot matig product opgeleverd. Op beschutte hoeken, op 
natte grohd en voorzoover uitgepoot, is de sla die nog amper geworteld 
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was, voor ongeveer 10 % na de vorst nog overgebleven. Deze conclusie 
is na de vorst getrokken en geldt nog» De gunstige invloed van het dekkeJ 
met é én of twee rietmatten is niet zoo goed nagegaan kunnen worden, om­
dat iedere tuinder met het dekken te laat was» 
De overgebleven sla was in het algemeen van minder goede kwaliteit. Er 
is geen onderscheid van beteekenis tusschen slateelt t.o.w. de vorst-
schade, hetzij in warenhuizen, onder platgàas,warm of koud. 
Kool: Bloemkool: 
Op natte grond en op beschutte plaatsen is er nog kool overgebleven, 
echter een zeer gering percentage. De soort Ivlechelsche is misschien iets 
beter tegen vorst bestand. In de jonge planten komen nogal wat klem­
harten voor. 
Peen; 
De z.g. Octoberpeen is mislukt door de vorst. De combinatiepeen en sla 
wordt nu voor de peen ongunstiger, doordat er na de vorst nog vele tuin­
ders jonge sla in de peen hebben gepoot, er op spéculéerende, dat de 
peen wat minder in het loof zou groeien, of doordat de peen vaak vroeg 
gelicht moet worden, b.v. «oor de komkommerteelt. 
Wintergyo ent ent 
De van eenige beteekenis voorkomende wintergroenten zijn veldsla en sel­
derij. Van deze gewassen geldt t.o.v. grond en plaats hetzelfde als van 
bovengenoemde. 
Witlof: 
De ingekuilde wortels hebben niet geleden, daar hier uitsluitend in wa­
renhuizen wordt «getrokken". De meeste schade is opgetreden in de wortel 
welke op de hoop |.agen en niet voldoende vorstvrij waren afgedekt. Door 
eenige broeiing zijn deze meer vatbaar voor vorst, dat bleek h.v. uit 
sommige wagons wortels, welke zonder eenige bedekking na de vorst vol­
komen goed waren. 
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Rapptart van D. Barendregt. Naaldwijk» 
Bruit onder glas: 
De schade tewegg gebracht door de vorst bij fruit onder glas, is van 
geen beteekenis. 
Perzik: 
De perziken in het koude warenhuis en stookkassen, vertoonen een norma­
le bladstand en de vruchtzetting is eveneens normaal. 
Een warenhuis met oude perzikboomen, bloot gemaakt vóór de vorst, gaf 
weinig of geen doode takken; jonge boomen hadden kennelijk geleden. 
Topsterfte trad op en soms waren heele takken dood. Dit gebeurt ook 
als perzikboomen die ' s zomers onder glas staan en * s winters open staa] 
bij weinig of geen vorst. 
De schade bij perzik, als het glas erop gebleven is, is nihil. 
Druif: 
Aan de oude boomen is practisch geen vorfctschade te bemerken. Alleen 
komt bij boomen, die in het vorige voorjaar verent zijn en in Septem­
ber niet zijn ingesnoeid, veel dood hout voor. Het laatst gevormde ge­
deelte loopt niet mt, de oude oogen daarentegen wel. Is.m.i. toe te 
schrijven aan het feit, dat het hout niet voldoende was afgerijpt öoor 
het zachte najaar. 
Bij afgezaagde boomen, waar de groei der jonge scheuten niet zoo sterk 
is geweest als bij verente boomen, is geen vorstschade te bek&anen. 
Pruimen: 
Boomen, die in November 1938 zijn geplant onder glas hebben veel gele­
den van de vorst (?). De soorten Golden Japan vooral. De onderstam 
( Varkenspruim) heeft geen hinder gehad, deze loopt, doordat de kroon 
is bevroren, uitstekend uit. Overal langs de geheele stam, loppen 
nieuwe scheuten uit. De oudere boomen ( gestookt en koud) vertoonen 
geen symptomen van vorstschade. 
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Sla: ( Broeisla). 
Hiervan is ongeveer 60 % geoogst, de andere 40 % is n.l. door de vorst 
weggevallen of bevroren. De kwaliteit was verder goed; de prijzen waren 
hoog. 
Koude sla in warenhuizen. De meeste hiervan zijn bevroren. Hier en daar, 
doch zeer zeldzaam, is een gedeelte overgebleven. De tuinders hebben 
deze in enkele kappen bij elkaar geplant. Bij sommige was de stand 
goed, slechts 20 % viel later nog weg. Daar deze sla niet tot een 
volle wasdom is blijven staan wegens de hooge prijzen, is een volledig 
oordeel niet te geven. 
Bij een gewicht van 13 à 14 kg was de stand nog goed. De meeste sla is 
echter overgeplant. Het gewicht van deze sla valt tegen en bedraagt van 
14 tot 18 kg de honderd. Het kroppen valt tegen. Hier heeft het warme 
weer rond de Paaschéagen geen goed aan gedaan. Over het algemeen was 
reeds min of meer geschermd, het gewas vertoont bijna overal rand ( 20 
tot 30 %). De sla is dus lichter dan het vorige jaar, erg maisch, de 
meeste warenhuizen moeten snel ruimen, daar het gewas niet met zich 
Iaat speculeeren. Warenhuis sla 1938 per 3 April ( Bdschhek 's-Graven-
zande) 19 kg de honderd stuks. 
19 April 1939 15 kg per honderd stuks. 
De oogsttijd is dit jaar van de overgeplante sla op alle tuinen prac-
tisch gelijk. Andere jaren is Boschhek ongeveer 10 tot 14 dagen vroeger 
dan het overige deel. De vorst heeft dus de oogst 16 tot 20 dagen ver­
scheven. 
Plat,glas koude sla: 
Deze is ook voor het meerendeel overgeplant of gezaaid. De kwaliteit is 
aanzienlijk beter dan uit de warenhuizen. Bij de meeste sla, die niet 
meer is "gelicht", was het glas goed afgeschermd met krijtwit. Het 
gewicht per 100 stuks was goed, 4 tot 6 kg hooger dan warenhuis sla. 
M.i.een licht--kwestie. 
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Zeer veel kweekers hebben echter het glas bij de platte bakken eraf ge­
nomen. De stand van de gelichte sla is best, slechts zeer weinig is weg­
gevallen. Deze opmerking geldt voor alle opnieuw geplante sla, dus wei­
nig is weggevallen. 
Bloemkool: 
De meeste bloemkool, welke was geplant in de druivenserres, is bevroren, 
Voor het meerendeel is niet overgeplant. In de warenhuizen treft men 
dit jaar in het Westland wel zeer weinig bloemkool aan, wel is behoor­
lijk veel bloemkool onder het platte glas geplant. Deze zijn inmicffifiels 
weer gelicht. Nog steeds ziet men veel klemharten. Dit euvel komt ook 
voor bij de reeds uitgeplante natuurkool. Veel bloemkool vertoont dit 
jaar zijscheuten. In het Westland geschiedt het opkweeken van het 
plantmateriaal als regel in de onverwarmde druivenserres en als regel 
is het bestemd voor natuurkool. 
Deze planten worden dan in bloempotjes opgekweekt. Dit materiaal is 
practisch geheel bevroren. Gedekt is meestal niet. 
Andijvie; 
De meeste planten zijn bevroren. Zeer veel andijvie wordt tegenwoordig 
voor de stooktomaten aangezet. De pogingen om tijdens de vorst te 
gaan stoken, werd belet, doordat het koude water, zóodra het in de 
buizen kwam, bevroor. Zoowel de warenhuizen", kassen-als platglasandijvi« 
is bevroren. Zeer zelden is er wat overgebleven. Andere jaren leverden 
Qe ./estlandsche veilingen reeds einde Januari een begin van andijvie-
aanvoer. In Februari werden dan duizenden kisten aangeboden. 
Dit jaar was de aanvoer zoo goed als niets. Een andere voorteelt is niei 
aangezet. 
Aardbeien: 
De oogst der kistjes aardbeiên is beister siecht* Over het algemeen 
zijn de meeste kistjes, nâdat de planten waren onderzocht, omgekeerdi 
Enkele kistjes zijn er bliyven staan, doch vertoonden slechts enkele 
bloemen; deze waren ook nog maar klein en bloeiden onderaan de plant. 
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Zoo is het ook met de platglas aardbeien, deze vertoonen veel planten 
zonder bloemen. Zeer veel zijn omgespit. Bovenstaande geldt voor aard­
beien die in Augustus '38 waren geplant. 
De oudere aardbeien ( geplant in Aug. *37), zijn iets beterj deze waren 
m.i. beter beschermd door het oude gewas. Volgens het laatste onderzoek 
zijn het alleen de zijknoppen, die bloeien. Deze zijn voor 60 % goed 
en het overige gedeelte is min of meer beschadigd. 
De verwachtingen zijn dan ook, dat er onder glas weinig aardbeien zuller 
women feoogst. Andere jaren leverde Poeldijk ( uit de kistjes) in deze 
tijd reeds een behoorlijke aanvoer. Dit jaar zeer weinig. 
Peen: 
Reeds in de oogstberichten deelde ik mede, dat de vorst-vrij gehouden 
peen in de warenhuizen en eventueele stookkassen er goed is afgekomen. 
De peen is inmiddels geoogst. De prijzen waren hoog en de opbrengst 
per raam voor stookpeen normaal. 
Platglaspeen is zoo goed als geheel overgezaaid. De stand is dun, soms 
plekkerig, wat wel ten goede komen zal aan de kwaliteit, daar de peen 
geen groeistoornissen heeft meegemaakt. De opgekomen peen is niet harig 
en laat een lange wortel zien. De oogst zal zeker 3 à 4 weken later 
zijn. 
Natuurlijk is de neeste peen reeds gelicht. 
Rapport van S.i. Vriend, Delft. 
In de eerste plaats wordt hiermede verwezen naar mijn rapport van 21 
Januari j.l. Sfoor zoover de tijd een juister inzicht in de beschadiging 
gegeven heeft, wordt hieronder aan de hand van genoemd rapport, nog 
een enkele opmerking gemaakt. 
a. 2aai- en planttijd. Enkele partijtjes kropsla; peen, bloemkool en 
spinazie» ongeveer een week vó ór de vorst gezaaid, kwamen normaal 
op nà de vorst en hebben zich verder ook goed ontwikkeld. 
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Kropsla: De in bovengenoemd rapport aangeduide sla, die de winter schijn 
baar goed doorstaan heeft, is later erg tegengevallen; 30 à 40 % van die 
sla is in de loop van Januari en Februari weggesmeuld. 
Bloemkool: 
De opmerking in het rapport van 21 Januari gemaakt, dat de bloemkool 
zou blijven tegenvallen, ondanks de schijnbaar goede stand na de vorst, 
is dooi de feiten bevestigd. 30 % van dien bloBnkool is later "omgevallen 
Andijvie: 
Van de andijvie geldt hetzelfde als van sla en bloemkool; de enkele 
"mooie" partijtjes, die ik nà de vorst nog onder het platte glas zag 
staan, zijn later voor 40 tot 50 % door kropsla vervangen. 
Peen: 
De meeste peen is na de vorst overgezaaid. De enkele partijtjes, die 
na de vorst zijn blijven staan, vielen voor 25 % tegen. 
Spinazie: 
Voor zoover de spinazie tijdens de vorst met een paar flinke zaadlobben 
boven de grond stond, viel de beschadiging mee; ook nadien was de ont­
wikkeling normaal. 
Âlgemeene conclusie uit deze rapporten; 
Sla: 
Het gewas, dat den winter nog doorstaan heeft, is matig tot slecht ge­
worden . De koude ri.ien sla, welke in het begin geen schade vertoonde, 
viel later zeer tegen. 
Slaplanten op zeer zware kleigrond, niet gedekt en nadien uitgepoot, 
hebben een goede opbrengst gegeven; eveneens de gedekte. 
Op lichtere gronden zdijn practisch geen plantenrijen overgebleven. De 
warme ri.ien sla, voor zoover ongedekt en op lichtere gronden, is voor 
een groot gedeelte overgepoot. 
Koude sla én kassen en warenhuizen, is voor 80 % overgeplant. 
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Bloemkool? 
Hieraan kan nog toegevoegd worden, dat de kool uit de dik-gedekte plan-
tenrij een goed gewas heeft gegeven» Dat voor zoover de kool vóór de 
vorst uitgepoot in kassen en warenhuizen wasy bleek weg te vallen:,; hoe­
wel zij in het begin er nog tamelijk goed bijstond. 
Het verschijnsel der klemharten treedt steeds meer naar voren. 
Andijvie? 
De laat gepote andijvie óp zware grond heeft hier en daar nog een be­
hoorlijke opbrengst, gegeven. 
V/at vroeg geplant is echter totaal weggevallen, waar het gewas zich 
eerst nog behoorlijk liet aanzien, was later mede door het donkere weer 
veel wegge.smeuld. Over het algemeen is de oude andijvie in de rijen en 
koude warenhuizen geheel weggevallen, zooals ook in het voorbaande rap­
port was vermeld. 
In stookwarenhuizen en - kassen, die vorstvrij zijn gestookt, viel ten­
slotte de opbrengst niet mee. 
Peen? 
De z.g. Octoberpeen is mislukt door de vorst. De koude rijen zijn voor 
100 % overgezaaid. De oogst valt dan ook ongeveer 14 dagen later. In 
kassen waar gestookt werd, is de peen behouden gebleven! 
W in ter,sr o enten: 
Deze waren voor 90 tot 100 % bevroren, alleen de prei heeft zich hier 
en daar wat hersteld. Spruitkool en boerenkool waren slecht. 
Aardbeien: 
Deze hebben zich gedragen als in het voorgaande rapport werd vermeld. 
Fruit inder glass 
De perzik geeft alleen in de ongedekte kassen een beschadiging te zien. 
De druif heeft voor zoover de kassen niet open waren, geen schade gele­
den? wel bij de pas verente boomen. Op den Proeftuin hadden de druiven 
in de betonnen putten aan de windzijde veel schade, doordat de grond 
totaal bevroot. 
De algemeene indruk is dus wat de groentegewassen aangaat, dat hetgeen 
nog overgebleven is, wat kwaliteit en kwantiteit betreft, gering is. 
Veel is er dan ook nieuw gezaaid en gepoot. Het fruit heeft zich in 
het algemeen beter gehouden$ een kleine vertraging in het uitloopen 
is tot nu toe alleen hier en daar opgemerkt. 
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Aanvullend rapport betreffende vorstschade« 
Rapport van den assistent L.J. van Velzen te Wateringen. 
Van slaplanten, welke uitgepoot war en, voordat de vorst inviel en die 
direct na de vorst schijnbaar niet geleden hadden, zijn er nadien in 
de meeste gevallen nog veel weggevallen.' Slaplanten, welke nog niet 
uitgepoot waren en niet van de vorst geleden hebben ( in die gevallen 
op zware zeer natte grond) zijn er nadien niet meer weggevallen en 
hebben een goede opbrengst gegeven. 
Ook peea op zware natte grond heeft nadien geen vorstschade meer ver­
toond. 
Van uitgepote bloemkool in de kassen zijn er later nog veel weggevalleh, 
In enkele gevallen en dan ook op zware natte grond is de bloemkool een 
goed gewas, geworden. 
Andi.ivie als jonge plant gepoot in de laatste week van October eh be­
gin Fovember f38 hebben in enkele gevallen nog goede opbrengst gegeven. 
Ook in die gevallen was de grond zwaar en nat. Van de direct na de vorsl 
nog schijnbaar goede andijvie is er nog veel weggevallen. 
In enkele gevallen bij druiven liepen de knoppen niet of slecht uit. 
In een gevaâ de nieuw onge-legde verlenging van de "legger" en bij een 
ander langste opperhouten op de legger. Ook kwam het voor dat enkele 
kassen druiven over de geheele boom de knoppen langzaam of in het geheel 
niet uitliepen. Het is echter niet zeker dat de vorst hier de oorzaak 
van geweest is. De schade van het minder goed aitloopen van de knoppen 
bij druiven heeft echter niet veel te beteekenen gehad. 
Rapport van assistent A.Kegel te Rotterdam. 
De verwachtingen, welke in het vorstschaderapport Dec. '39 werden uit­
gesproten zijn over het algemeen uitgekomen. 
Peen; 
De z.g. Octoberpeen is wel voor 95 % mislukt. De kort voor de vorst 
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gezaaide peen heeft praktisch niet geleden. De combinati e-teet peen-
sla- welke dreigde te mislukken, doordat het seizoen te ver gevorderd 
was, is door het mooie voorjaarsweer, voor die tuinders die het waagden 
toch nog geslaagd. De slaprijs maakte het mogelijk deze sla jong te 
snijden, een factor die aan het slagen in belangrijke ipate meerwerkte» 
Slat 
De "oude" sla is voor 90 % weggevallen. Zij, die steeds inboetten in de 
hoop dat de schade mede zou vallen werden in die hoop bedrogen. 
De na de vorst gezaaide planten kunnen in drie groepen verdeeld worden: 
1. De"gestoomde" planten in ca. 4 weken pootbaar. 
2. De matig gestookte of op een warme rij gezaaide overdag geluchte 
kassen o f bakken. Ca. 6 â 7 weken pootbaar» 
3« De "koud" gezaaide. 
De 2e en 3e grmep leverde het heste materiaal. De 2e groep gaf dit ma­
teriaal bovendien nog tijdig af. Er was practisch geen verschil in 
oogsttijd tusschen planten van groep 1 en 2. Groep 3 was later, doch 
wel in hoofdzaak bestemd voor de volle grond. De broeiela-kweekers pro­
fiteerden van de groote vraag naar lichte sla, waarvaJa ôék de abdere 
voordeel hadden doordat de oogstperiode werd gerekt» Het is wel geble-
kwn dat het al maar vroeger potten van sla, hetzij op warme of koude 
rijen weinig zin heeft. 
Bloemkoolg 
De vroege koolteelt is practisch geheel mislukt. Het bevroren plant-
materiaal kon ook niet meer vervangen worden. 
Andere groenten; 
De wintergroenten zooals veldsla, selderij ens. hebben op natte lage 
tuinen of strooken langs slooten en greppels het minst geleden. Op 
droge gronden is soms veldsla finaal bevroren» Spruitkool was ook prac-
tisch geheel bevroren. 
Algemeene indruk: 
Dubbel dik glas op rijen en langs zijkanten van warenhuis isoleert min­
stens zoo goed als 2 rietmatten. Op natte tuinen was de schade het gerif^ 
Vorstbestendige exemplaren van eenige groentensoort heb ik niet kunnen 'v 
. . < vimen, ï 
Rapport van den assistent S.i» Vriend te Delft» i 
In de eerste plaats wordt hier verwezen naar het rapport van Jan., voor 
zoover die gegevens aanvulling verdienen, wordt dat rapport op de voet | 
gevolgd. 
Kropsla; t 
Ten aanzien van de planten, die zich na de vorst het beste lieten aanziea 
heeft zich in de latere groeiperiode een opmerkelijk verschijnsel voorg€ 
daan ( planten 2 tot 10 dagen voor de vorst gepoot). 
Bij de hernieuwde groei bleven deze planten n.l. ten achter en smeulden 
voor een groot gedeelte weg. De betrokken kweekers kwamen zoodoende 
eerst 3 weken na de vorst tot de conclusie, dat juist zij de meeste 
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schade geleden hadden. De anöere kweekers hadden nu al weer nieuwe plan­
ten om te pooten, terwijl zij nog moesten zaaien. Vandaar de levendige j 
plantenhandel in die tijd. Aan deze niet verwachte vraag om planten 
kon vanzelf niet geheel voldaan worden, zoodat die kweekers eerst laat 
konden pooten en met hun product ter veiling kwamen, toen de beste prij­
zen al besteed waren. De kweekers, die direct na de vorst opnieuw sla 
gezaaid hebben, maakten over het algemeen goede prijzen aan de veiling. 
Bloemkool: 
De verwachting in het rapport van 6 Jan. g.l. dat de bloemkoolplanten 
zouden blijven tegenvallen, is uitgekomen. De direct na de vorst op warm 
gezaaide planten en onder koud glas verspeend, hebben het te laat en het 
glas voor die teelt bestemd, is dan ook op andere wijze benut. 
Voor de vroege teelt op de koude grond hebben die na de vorst gezaaide \ 
« planten het echter best gedaan ai de prijzen waren over het algemeen 
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heel goed. Wel was de kwaliteit van de bloemkool dit jaar niet best, maa: 
dat is m.i. niet aan het late zaaien te wijten. 
Andijvie: 
De andijvie heeft ongeveer op dezelfde wijze op de vorst gereageerd alë 
de kropsla. 
Peen; 
De peen, die na de vorst nog met groene zaadlobben stond, is voor zoover 
de worteltjes bruin aangeslagen waren, tegengevallen. De meeste peen is 
echter na de vorst oi^er gezaaid. De combinatie moest daardoor vanzelf 
vervallen. 
Spina z-ie : 
De spinazie die tijdens de vorst nog niet opkwam, en die, welke na de 
vorst met groene zaadlobben stond, is verder goed ontwikkeld. 
De bemerkingen onder B., C., D., E., F en G blijven ongewijzigd. 
Eindconclusie Vorstschade 1938. 
Bloemkool; 
De bloemkool in druivenkassen is practisch voor 100 % bevroren. De di­
rect na de vorst op warm gezaaide en onder koud glas verspeende planten 
kwamen te laat voor de vroege glasteelt en voor de druivenkassen. Voor 
de vroege teelt op de koude grobd hebben die na de vorst gezaaide plan­
ten het echter best gedaan en de prijzen waren over het algemeen heel 
goed. 
De kwaliteit van de bloemkool was cüt jaar niet best. 
Sla: 
Voor het meerendeel is de sla in de koude warenhuizen en platglas weer 
overgeplant met plantmateriaal dat in stookkassen is gezaaid. De oogst­
tijd van de warenhuizen viel ca. 14 dagen later, hierdoor werden de 
moeilijkheden grooter, waardoor zeer veel sla is aangevoerd van een min­
derwaardige kwaliteit. 
Platglas sla: 
Veel sla is gelicht. De kwaliteit hiervan liet niets te wenschen over. 
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De sla, die niet is gelicht, was rçel beter dan uit de warenhuizen, doch 
vertoonde veel gebreken. Losse groei, rand enz. 
Broeisla: 
Die,,welke na de vorst overgehouden waren, bleven wegvallen tot het 
einde toe. Het aantal per raam was dan ook ver beneden het middelmatige. 
Peent 
De z.g. Octoberpeen is wel voor 95 % mislukt. De kort voor de vorst ge­
zaaide peen heeft practisch niet geleden. De meeste peen is echter na de 
vorst overgezaaid. De combinatie met sla moest hierdoor vervallen. 
Andi.ivie: 
Jonge planten in de laatste week van October en begin November gepoot, 
hebben in enkele gevallen nog goede opbrengst gegeven. Van de direct na 
de vorst nog schijnbaar goede andijvie is er nog veel weggevallen. 
Selderij en peterselie? 
Op droge gronden is bijna alles bevroren. 
Vele aardbeiplanten zijn in Januari op de proeftuin onderzocht. 
Al naar gelang waar en hoe de planten tijdens de vorst gestaan hadden 
waren ze meer of minder beschadigd. Doch over het algemeen genomen kun­
nen we zeggen dat de bloemknoppen in sterker mate geleden hebben dan 
de jonge bladeren. De bloemknoppen van de bloemstengel, die het eerst 
uitloopt, waren het sterkst beschadigd, in veel gevallen dood. De minder 
ver ontwikkelde bloemknoppen waren beschadigd tot gaaf. Dit nog in gun­
stige gevallen daar ook planten voorkwamen waarvan alle bloemknoppen dood 
waren. Tijdens de bloei bleek de eerste bloemstengel zeer gebrekkig te 
voorschijn te komen met geen of weinig bloemen. Daarna volgde de 2e 
bloemstengel, welke als regel kleiâere en minder bloemen geeft. Dus ook 
veel minder vruchten. De uitkomst van de teelt was als volgtï 
De planten, die bestemd waren om in kistjes in de kas gebracht te worden, 
waren als regel nog niet binnengehaald. Ze hebben zoodanig geleden, al 
zagen ze er op 't eerste gezicht goed uit, dat ze veelal de kosten van 
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het stooken niet waard waren en zijn dan ook dikwijls zeer slecht. Degene 
die reeds binnen stonden tijdens de vorst, leverden een zeer matige op­
brengst. De platglas aardbeien, die voor de vorst met glas bedekt waren, 
gaven een middelmatige opbrengst, die niet gedekt waren een slehhte. 
Bij de natuuraardbeien zijn veel planten weggevallen. 
Naaldwijk, 25 Mei 1943. 
W.g. Ir. J.J. Astrego 
